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RESUMEN  
  
Los tiempos de entrega de muestras en una empresa textil de exportación son vitales. 
En diferentes países del mundo se realizan ferias de ventas de prendas, y cada año deben 
incursionar con novedades; cada feria tiene una temporada de presentación, y para ello, los 
clientes solicitan la entrega de muestras a tiempo.   
Los clientes al tener buenas ventas en las ferias, tienen mayor oportunidad de tener 
ventas colocadas en el año, y por lo tanto, se incrementan las ordenes de producción para la 
empresa. En conclusión sin ventas de muestras no hay producción.  
Por ello el abastecimiento de hilado como de avíos en el tiempo correcto y determinado 
según el tipo de muestra es esencial. Permitirá mantener nuestras ventas de muestras y 
producción altas según temporadas y establecer una relación más sólida con los clientes.  
Finalmente al realizar un análisis de los stocks de hilado y avíos de los años 2013, 2014  
y 2015 se pudo determinar que contábamos con un 44%, 31% y 25% respectivamente.  
Por otro lado, mediante la reducción de stocks de hilado y avíos para el abastecimiento 
de muestras, se determinó en disminuir los costos generados en 12 meses de  S/. 24,326.4; lo 
cual sería un gran ahorro para la empresa.  
Para lograr solucionar cada uno de los problemas en el tiempo de entrega de muestras se planteó 
9 iniciativas que permitirá optimizar el stock de hilado y avíos; las principales se basan en 
conferencias, el establecer la cantidad de horas a invertir en capacitación, procedimiento de 
abastecimiento, cronograma de capacitaciones, eliminar consultas de stock, eliminar 
seguimiento de stocks manuales y abastecimiento de muestras de stock, lo cual permitirá mejorar 
el tiempo promedio de entrega de 1.5 meses posiblemente a 2 meses como máximo y un mínimo 
de 1 semana.  
Al optimizar los stocks de hilado y avíos mediante la aplicación del sistema de gestión 
de información se reduciría el tiempo de abastecimiento de 1 día de trabajo a 1 hora, logrando 
un ahorro monetario según análisis realizado por el año 2013 un monto de S/.28,224.00, en el 
2014 un monto de S/.14784 y en el 2015 un monto de S/.29971.2.  
En conclusión, el costo-beneficio de la propuesta con una inversión de S/. 25,731.1 con 
un beneficio de S/175,808.7 en un periodo de 12 meses, adicional a los beneficios cualitativos a 
largo plazo.  
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Lead times of samples in a textile export company are vital. In different countries sales 
fairs garments are made every year, in which companies need to innovate with new trends. Each 
sales fair has it season, so that’s why the customer need to have their samples delivered on time.  
Customers by having good sales at fairs, have greater opportunity to have placed sales 
in the year, and therefore production orders for the company increase. In conclusion without 
sample sales no production.  
The supply of yarn and accoutrements at the right and determined time by the type of 
sample is essential. It will keep our sales and high production samples according to seasons; also 
it will establish a stronger relationship with customers.  
Finally when performing an analysis of the stocks of yarn and accoutrements of the 
years 2013, 2014 and 2015 it was determined that we had 44%, 31% and 25% respectively on 
stock.  
On the other hand, by reducing stocks of yarn and accoutrements for the supply of 
samples, it was determined to lower the costs generated in 12 months an amount of S/.  
24,326.4;  which would be a huge saving for the company.  
  
To achieve solving each of the problems in time delivery of samples, 8 initiatives that 
will optimize the stock spinning and accoutrements was stablished; the main initiatives are the 
conferences and speeches, the establishment of the quantity of hours to invest in training, 
procedure of supplying, training Schedule, to eliminate stock inquiries, to eliminate the manual 
stock tracking, all of this will allowed to improve the average delivery time from 1.5 months 
possibly to 2 months tops and 1 week as a minimum.   
by staff training (lectures, conferences), establishing a system of entry and exit of yarn 
and updated accoutrements, so that the delivery time of samples would improve by an average 
of 1.5 months to 2 months maximum, and as a minimum of 1 week.  
By optimizing spinning and accoutrements stocks through the application of information 
management system would reduce supply time of 1 working day to 1 hour, achieving monetary 
savings according to analysis by the year 2013 an amount of S / 28,224.00 , in 2014 an amount 
of S / 14,784 and in 2015 an amount of S / .29971.2.  
In conclusion, the cost benefit of the proposal with an investment of S/. 25,731.1 with a 
profit of  S/. 175,808.7  over a period of 12 months, in addition to qualitative long-term benefits.  
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